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Editorial 36Liebe Leser_innen von KULT_online, 
einen goldenen Sommer im Rücken, eröffnen wir vorfreudig das lange Semester mit zwei Ta-
gungsberichten und zahlreichen Rezensionen. Neben Veranstaltungen am "Institute for World 
Literatur" (Harvard Univ.) und dem "Hermes Consortium Seminar" (Univ. Wisconsin-Madison), 
haben unsere Autor_innen allerlei gelesen und besprochen. Es geht um Fragen von Bildlichkeit 
und Materialität, um Comics und um Zeitlichkeit. Es werden Perspektiven einer 'disability cul-
ture' und Intersektionalitätsdebatte beschrieben, das europäische Gedächtnis geprüft und 
postkolonial aufgearbeitet. Rezensionen zu Venedig im Spiegel der Literatur, zur kanadischen 
Literatur, zu Schmutz und Schund seit dem Kaiserreich, zu kulturwissenschaftlichen Authenti-
zitätskonzepten sowie schließlich zu neuen Herausforderungen 'digitalisierter' Kulturwissen-
schaften runden diese Ausgabe ab. 
Ihnen eine gute Lektüre und einen gelungenen Start ins kommende Semester! 
Mit besten Grüßen, 
Marcel Wrzesinski 
